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Ljubica Šarčević - Todosijević1, Bojana Petrović1, Tatjana Marinković1, 
 Ljubiša Živanović2, Vera Popović3 
 
Izvod: U ovom radu, dat je prikaz sakupljenih biljnih vrsta, koje taksonomski 
pripadaju razdelu Magnoliophyta, na lokalitetu Košutnjak (Beograd). Primećen je 
značajan diverzitet flore lekovitih biljaka. Biološki materijal je herbarizovan i 
determinisan pomoću ključeva za determinaciju biljaka. Terapijsko dejstvo lekovitog 
bilja, zasniva se na farmakološki aktivnim sastojcima, koji uglavnom pripadaju grupi 
sekundarnih metabolita.  
 




Biološki resursi - biljni genetički resursi, predstavljaju u širem smislu celokupni 
biljni materijal na svetu i imaju potencijalnu vrednost za čoveka. Danas u svetu postoji 
oko 1300 registrovanih institucija, koje su stvorene da kolekcionišu genetičke resurse 
(Popović, 2015). Pojam biodiverzitet, čiji je koncept nastao u toku Nacionalnog foruma 
za biodiverzitet u Vašingtonu (Stevanović i Vasić, 1995), obuhvata sveukupnu 
raznolikost, različitost i promenljivost živih organizama unutar ekosistema, čiji su 
neraskidivi deo. S obzirom na to da je biološka evolucija nepovratan proces, tokom 
kojeg nastaju organske vrste, od kojih svaka predstavlja originalnu i neponovljivu 
kombinaciju gena, a pri tome ima i nezamenljivu ulogu u ciklusu života na planeti, 
neosporno je da u okviru sprovođenja mera zaštite i očuvanja prirodnih vrednosti treba 
uključiti, pre svega, očuvanje biodiverziteta, to jest ekosistemske, genske i specijske 
raznovrsnosti, kao glavnih komponenti. O stanju agrobiodiverziteta govori i brojnost 
novostvorenih sorata i lokalnih populacija (autohtone domaće i odomaćene strane 
sorte). Na nacionalnoj sortnoj listi, nalazi se oko 5000 sorata i oko 200 biljnih vrsta, 
koje su grupisane u sledeće grupe: strna žita i kukuruz; industrijske biljke; krmne biljke; 
povrće i voće i vinova loza; i aromatične, začinske i lekovite biljke (Popović, 2015). 
Bez biodiverziteta nema biogeohemijskih ciklusa i produkcije kiseonika, nema 
funkcionisanja ekosistema, nema fotosinteze, niti razgradnje organske materije. 
Očuvani biodiverzitet doprinosi regulaciji klime, umanjuje efekat gasova staklene bašte, 
održava kvalitet vazduha i vode itd. (Popović, 2015; Dražić, 2015).  
 Biološka raznovrsnost najbolje se može spoznati proučavanjem razdela 
Magnoliophyta (skrivenosemnice), jedne od najbrojnijih grupa unutar biljnog carstva. 
Evolucija skrivenosemenica traje već oko sto dvadeset miliona godina (Tatić i Blečić, 
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1984), što je rezultiralo bogatstvom vrsta i životnih formi. Zajednička svojstva 
Magnoliophyta su: dominacija sporofita, uz redukciju gametofita; prisustvo cvetova s 
perijantom, prašnicima i tučkom na zajedničkoj osovini; dvojno oplođenje, koje 
uključuje stvaranje zigota i endosperma. Fiziologija skrivenosemenica je takođe vrlo 
efikasna jer pokazuje veliku plastičnost vegetativnih organa i raznovrsnost građe cveta, 
pri čemu su  sprovodna tkiva savršenija u odnosu na druge kopnene biljke zbog 
prisustva traheja. Navedene osobine omogućile su kosmopolitizam skrivenosemenica na 
planeti (Jančić, 2004).   
S aspekta razvoja ljudskog društva, biodiverzitet je izvor biološkog materijala, 
neophodnog za dalji tehnološki napredak različitih grana industrije, pri čemu upravo 
skrivenosemenice imaju najveći ekonomski značaj. Skrivenosemenice obuhvataju vrste 
na kojima je zasnovana ishrana skoro celokupnog čovečanstva, a veliki broj vrsta se 
koristi u farmaciji, medicini i narodnoj medicini. Čovek je od davnina okrenut ka 
prirodnim izvorima lekovitih supstanci jer u prirodi postoji ogroman resurs takvih 
jedinjenja.  
Pojam "droga" u farmaciji predstavlja lekovitu sirovinu, poreklom iz prirode. To su 
suvi biljni ili životinjski delovi ili organi, koji sadrže farmakološki aktivna jedinjenja. 
Najveće količine biljne sirovine, koja se preradi u droge ili koristi za različite oblike 
ekstrakcije, dobija se organizovanom proizvodnjom (plantaže biljaka, proizvodnja u 
bioreaktorima primenom in vitro kultura biljnih tkiva), ali se vrši i sakupljanje 
samoniklih biljaka sa prirodnih staništa (Kovačević, 2004). 
U ovom radu, dat je pregled lekovitih biljnih taksona razdela Magnoliophyta 
(skrivenosemenice) na lokalitetu Košutnjak (Beograd).  
 
Materijal i metod rada 
 
Na lokalitetu Košutnjak, biljni materijal je sakupljen, prečišćen, adekvatno osušen 
i herbarizovan. Biljke su sakupljane po sunčanom vremenu pojedinačno, da ne bi došlo 
do zamene i mešanja materijala. Prikupljene su 32 biljne vrste u okviru 24 porodice 
skrivenosemenica: Rosaceae, Brassicaceae, Tiliaceae, Primulaceae, Salicaceae, 
Aristolochiacae, Violaceae, Liliaceae, Poaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Apiaceae, 
Araliaceae, Hippocastanaceae, Cornaceae, Fabaceae, Fagaceae, Corylaceae, Betulaceae, 
Papaveraceae, Ranunculaceae, Sambucaceae, Plantaginaceae, Urticaceae.     
Determinacija materijala je izvršena na osnovu sledeće literature: Domac, 1967; 
Lanzara i Pizzetti, 1982; Tatić i sar., 1997; Tanović, 2005. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Terapijsko dejstvo sakupljenih biljnih vrsta, to jest biljnih droga (biljnih delova ili 
organa koji se koriste), zasniva se na farmakološki aktivnim sastojcima, koji uglavnom 
pripadaju grupi sekundarnih metabolita (Tabela 1). Sekundarni metaboliti u tkivu biljke 
se nalaze kao slobodna i samostalna jedinjenja ili dolazi do njihove reakcije s drugim 
sastojcima biljnog tkiva, pri čemu se stvaraju različiti kompleksi. Unutar biljaka prisutni 
su raznovrsni sekundarni metaboliti: alkaloidi, heterozidi, saponozidi, tanini, terpenoidi, 
kao i ostali sastojci; smole, balzami, masna ulja, masne kiseline, heteropolisaharidi, 
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aminokiseline, proteini, vitamini, mineralne materije (Kovačević, 2004). Dijapazon 
terapijskog dejstva sakupljenih biljnih vrsta je veoma širok, obuhvata antibakterijska, 
antivirusna, antiinflamatorna, antioksidativna, antikancerogena, citotoksična, 
spazmolitička, diuretička, sedativna i mnoga druga dejstva. Sakupljene biljne vrste 
imaju primenu u tradicionalnoj i zvaničnoj fitoterapiji. 
Na lokalitetu Košutnjak, prisutan je značajan broj biljnih vrsta, koje poseduju 
lekovita svojstva (Tabela 1). 
Ispitivano područje pripada predelima evropskih listopadnih šuma umerene zone, u 
uslovima umerene klime, na smeđim šumskim zemljištima. Na delovima staništa gde 
nema šume i žbunja, zemljište je obraslo zeljastim biljkama, koje obrazuju biljne 
zajednice livadskog tipa (Matvejev, 1973).  
 
Tabela 1. Lekoviti biljni taksoni sakupljeni na lokalitetu Košutnjak 
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Klima istraživanog područja je umereno kontinentalna, sa izraženim godišnjim dobima. 
Jesen je duža od proleća, januar je u proseku najhladniji, proleće kraće i kišovito, a leto 
nastupa naglo (Dukić, 1998). Determinisane vrsta pripadaju mezofitama, najvećoj ekološkoj 
grupi kopnenih biljaka, koje rastu upravo u umerenim klimatskim područjima (Stevanović i 
Janković, 2001). U flori istraživanog područja, dominiraju tipične mezofite, predstavnici 
familija Rosaceae, Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. Slična istraživanja takođe ukazuju da je, 
ne samo šire područje Beograda (Sabovljević, 2003), već i čitavog Balkanskog poluostrva 
(Orlić, 2015; Radojković i sar., 2017; Huseinović i sar., 2017), izuzetno bogato lekovitim 
biljnim taksonima. U radu su prikazane samo neke od lekovitih biljnih vrsta, koje su 
sakupljene na lokalitetu Košutnjak. Shodno tome, ovaj rad predstavlja samo mali doprinos 




Na lokalitetu Košutnjak (Beograd), utvrđen je značajan broj biljnih vrsta razdela 
Magnoliophyta, koje imaju primenu u tradicionalnoj i zvaničnoj fitoterapiji. 
U flori istraživanog lokaliteta, dominiraju mezofite. S obzirom da je Balkansko 
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THE REVIEW OF MEDICINAL HERBAL TAXONS OF 
MAGNOLIOPHYTA DIVISION ON THE LOCALITY OF KOŠUTNJAK 
  
Ljubica Šarčević - Todosijević1,Bojana Petrović1,Tatjana Marinković1,  
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Abstract 
   
This work provides a description off collected herbal types that according to their 
taxonomy belong to the Magnoliophyta division on the locality of Košutnjak 
(Belgrade). It is determined a significant diverse flora of medicinal herbs. A biological 
material is collected in a herbarium and it is determined by the keys for plant 
identification. A treatment effect of medicinal herbs is based on pharmacological active 
components that mostly belong to a group of secondary metabolites.  
 
Key words: plants, Magnoliophyta, medicinal treatment property, secondary 
metabolites.   
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